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UtTERPO GENERAL DE LA MIMADA
El Sr. Presidente del Consejo de Ministros con fe
cha 22 de Diciembre último, me traslada el siguiente
Real decreto:
«De conformidad con lo propuesto por mi Consejo
de Ministros, En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII y como Reina -Regente del Reino,
Vengo en disponer que el capitán de fragata D. Fran
cisco Dueñas y Martínez, cese en el cargo de Go
bernador general de Fernando Póo y sus dependen
cias, por haber obtenido el emplea de
-
capitán de na
vío, quedando muy satisfecha del celo, inteligencia y
lealtad con que lo ha desempeñado.— Dado en Pala
cio á veintidos de Diciembre de mil novecientos.
MARÍA CR1TINA.—E1 Prssidente del Consejo de
Ministros.—Marcelo de i zcárraya »
De Real orden lo digo á V. S. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. S. mu
chos años. Madrid 2 de Enero de 1901,
JOSÉ RAMOS' IZQUIER i
Sr. Comandante de la Estación naval de Fernan
do Póo.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina' Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar ayudante de órdenes del capitán de navío de
primera clase D. José Guerra, al teniente de navíoD. Juan Miranda y Gay.
De Real orden lo digo á V. E. para su c,)nocimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 4 de Enero de 1901.
JosÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar lo dispuesto por V. E. embarcando en el
acorazado Numancia, al teniente de navío D. Joaquin
Chiqueri.
De Real ór'den lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. —Madrid 4 de Enero de 1901.
JosÉ RAws L'QUIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Cadiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner pase á continuar sus servicios al. Departamen
to de Cartagena, el teniente de navío D. Rafael de la
Guardia.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to, cumplimiento y efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 4 de Enero de 1901.
Jos E RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Capitán general del Deputamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 30 de Diciem
bre próximo pasado doce años de efectividad en su
witual empleo el teniente de navío D. Mariano Pérez
de Guzmán y Pardo; S. M. el Rey (q D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer se le abone desde la citada fecha, la gratin -
cación de seiseienks pesetas anuales que por regla
ménto le corresponde.
De Real orden lo digo á V E para su conoci -
miento y demás efectos — Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 4 de Enero de 1901.
JOSÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Capitán general del Depártamento de Ferrol.
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INFANTERIA DE MARINA
Excmo Sr.: Dada cuenta el Rey (g . D. g.) y en su
nombre á la Reina Regente del Reino, de la instancia
promovida por el cabo de cornetas de Infantería de
Marina, Ginés Egea Quiñonero, solicitande el empleo
de sargento segundo honorário de cornetas, cursada
por V. E. con carta oficial núm. 2 930 de 17 de Di
ciembre último, S. M. de acuerdo con lo informado
por la Inspección general de Infantería de Marina, ha
tenido á bien acceder á los deseos del recurrente por
haber cumplido los tres años en su actual empleo en
1.° del mes corriente.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dias guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 9 de Enero de 1901.
ElSubsecretario,
José N. Pilón.
Sr. Capitán general del Departamento. de Carta
gena.
CUERPO JURÍDICO
Exorno Si • Dada cuenta del expediente de con
curso para la provisión de la Asesoria de Marina de
la pr,Arincia de la Coruña; S M. el Rey (q D g ) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, conforme
con la pregunta de V. E. ha tenido á bien nombrar
Asesor de Marina de dicha provincia, al letrado don
Ramón López Martínez, por ser entre los solicitantes
el único que ha justificado reunir las condiciones re
glamentarias exigidas para obtener dicho cargo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos —Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 9 de Enero de 1901.
Jo-É RAMOS IZQTTI 1.,RD
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
cunrc ADMINISTRATIVO
Excmo Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido nom
brar en virtud de la propuesta de V. E , contador
de ese centro al contador de navío, Rafael Mallo y
y Pér,iz en relevo del oficial de igual clase, D. Fer
nando Langa que pasa á otro destino.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde á V. E muchos años.
—Madrid a de Diciembre de 1990.
JosÉ 1.1.\ )SIZQrI.I:RDJ.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr Director del Depósito Iiidrógrafico.
CUERPO DE SANIDAD
Excnio Sr.: En vi zta. de la instancia promovida
por el médico primero D. Emilio
Alonso y García en
1
súplica de dos meses de prórroga á la licencia que
por enfermo y regresado de Fernando Póo, se halla
disfrutando; 5. M. el Rey (q D. g.) y en su nombre
la Reina Regente! del Reino, de conformidad con 10
informado por la Inspección general de Sanidad, ha
tenido á bien acceder á dicha petición.
De Real orden -comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Mldrid 7 de Enero de 1901.
ElSubsecretario,
Jose' M. Pilón.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
PILOTOS
Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien des
estimar la instancia del piloto, teniente de navío gra
duado D. Federico José María Milagros y Fernández,
pidiendo ingreso en la escala de reserva, por no ha -
ber precepto ninguno reglamentario en que fundarlo.
-De Real orden lo digo á V E para su conocimien
to y efectos consiguientes.-- Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 4 de Enero de 1901.
JOSE RAMOS IZQUIERDO
Sres. Capitán general del Departamento de D'erra
•
CABOS DZ MAR DE PUERTO
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con la acordada
de ese alto Cuerpo de 6 del pasado, recaida en el ex
pediente del cabo de mar de puerto de segunda clase
Antonio Corral Rodríguez; S. M. ha tenido á bien
concederle el premio de constanciá, de treinta pesetas
al mes que le será abonado desde 1.° de Febrero del
año próximo pasado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 5 de Enero de 1901.
JO: E R .1M9S IZQUIERDO
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro].
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
la acordada de ese alto Cuerpo de 6 del pasado, se ha
servido conceder al cabo de mar de puerto de segun
da clase Eduardo García do Incognito, el premio de
constancia de tres pesetas setenta y cinco céntimos al
mes, que será abonado desde 1
° de Agosto del año
próximo pasado,
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De Real orden lo digo á V. E. para conocimiento
de esa Corporación.—Dios guarde á V. E muchos
años.—Madrid 4 de Enero de 1901.
JOSE RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
MARINERÍA
Excmo. Sr.: La Asesoría general de este Ministe
rio á quien pasé á informe el expediente cursado por
V. E. con carta oficial núm. 2 789 de 27 de Noviem
bre último, sobre reclamación de abono de premios
de enganche, hecha por Isabel Fernández Rodríguez,
como madre de los hijos reconocidos por el artillero
de mar de primera clase fallecido Angel Botana Cria
do, en 22, de Diciembre próximo pasado, me dice lo
siguiente:
«Excmo. Sr.: Isabel Fernánd(.z Rodríguez f:vecina
de Serantes, co:no madre de Angel y Julio Botana
Fernández, hijos naturales del que fué artillero de
mar de primera clase Angel Botana Criado, fallecido
en el combate naval de Santiago de Cuba, recurre á
V. E. en súplica de que le sea entregada parte de la
suma á que ascendian los premios de enganche del
mencionado artillero, que según se deduce de los da
tos obrantes en este expediente, fué íntegramente re
cibida por Juana Sampel Morlán, legítima esposa de
Andrés Botana.—Implica la petición de Isabel Fer
nández, una reclamación de caracter civil que no
puede ser resuelta en vía gubernativa y que las auto
ridades de Marina no tienen facultades para resolver
en procedimiento judicial toda vez que su competen
cia en esta vía y por lo que á materia civil se re
fiere, queda limitada al conocimiento de los asuntos
que se determinan en el capítulo 3.° título 1.° de la
Ley de organización y atribuciones de los tribunales
de Marina, entre los cuales no se encuentran recla
maciones de la índole de la que nos ocupa.—Las au
toridades de Niarina cumplieron en este asunto su
cometido entregando los premios de enganche á la
que aparecía como mujer legítima del fallecido, y las
reclamaciones que por derechos, á esas autoridades
puedan presentarse contra esta, resueltas deben ser
por los tribunales ordinarios á quienes competirá en
su caso, hacer en este orden la oportuna declaración.
—Procede en su consecuencia desestimar la instan
cia presentada por Isabel Fernández sin perjuicio de
que ésta use de la acción que pueda asistirle ante
quien y corno corresponda —V. E. no obstante resol
verá como siempre lo que estime más oportuno».
Y estando conforme el Rey (g. I). g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, con el preinserto
dictamen, de su Real orden comunicada por el señor
Ministro de Marina, lo traslado á Y. E. para su cono
cimiento y efectos que procedan.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 4 de Enero de 1901.
El Subsecretario,
siOSé M. Pilón.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de 'acuerdo con el
parecer de la Dirección del personal é Intendencia
general de este Ministerio, se ha servido conceder la
pensión vitalicia de veintidos pesetas cincuenta céntimos
mensuales con cargo á los presupuestos de Marina y
con arreglo á lo que determinan los artículos 11 y 12
del Real decreto de 17 de Febrero de 1886 y Real
orden de 17 de Abril de 1899, á Josefa Borja Ripoll,
viuda del artillero de mar de primera clase engan
chado, tercer condestable hono'rario, de la dotación
del ac,,)razado Vizcaya, Pedro Nondedeu Martínez,
muerto en el combate naval verificado en aguas de
Santiago de Cuba el día 3 de Julio de 1898; debiendo
empezar á practicarse el abono desde la revista si
guiente al fallecimiento del causante, descontándole
al hacerle el abono de los atrasos de la pensión, los
premios que como asignataria ha venido percibiendo
durante los meses de Agosto de 1898 á Noviembre
inclusive de 1899, importantes novecientas sesenta pe
setas.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. á los efectos que se expresan
y como resultado de su carta oficial núm. 2.506 de
26 de Octubre del año último, con la que cursaba el
expediente de referencia.—Dios guarde á V. E. mu
años. Madrid 3 de Enero de 1901.
El Subsecretario,
José Al. Pilón.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente _del Reino, de acuerdo con lo
informado por la Dirección del personal é Intenden
cia general de este Ministerio, ha tenido á bien conce
der á Josefa Losada Montero, viuda del artillero de
mar de primera clase enganchado del acorazado Al
mirante, °pendo Isidro Beceiro Rodríguez, muerto en
el campamento y hospital de Portsmouth el día 19 de
Julio de 1898 prisionero de los norte-americanos, la
pensión vitalicia de veintidos pesetas cincuenta cénti
mos mensuales, que determina el. art. 12 del Real
decreto de 17 de Febrero de 186, y á partir de la re
vista siguiente á la en que ocurrió el óbito, debién
dole descontar al hacerle el tabono de las mensuali
dades vencidas, las cantidades que como asignataria
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ha percibido desde Agosto á Octubre 'ambos inclusi
ves, de 1898.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso á Y.E. para su conocimiento y
demás efectos, y como resultado de su carta oficial
núm. 5.970 de 30 deNoviembre último.—Dios guarde
á V. E muchos aFlos. Madrid 5 de Enero de 1901.
El Subsecretario,
José Pih;n.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de esto Ministerio.
-
Excmo. Sr.: En vista de la Real orden comunica
da por V. E. de 10 de Octubre último, en que trasla
da á este Centro oficio de la comisión mixta de reclu
tamiento de Vizcaya, manifestando que procede y es
de justicia se releve al inscrpito de marinería Ciriaco
Lopategui y Maurolagoitia, de la penalidad estableci
da por el art. 31 de la Ley, que por la autoridad de
Marina se le quiere imponer, y habiéndose pasado á
iaforme de la Asesoría general de este Ministerio,
esta dependencia en 21 de Diciembre próximo pasa
do, me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El Subsecretario del Ministerio de
Ja Gobernación trasladó á V. E. cle Real orden fecha
da en 10 de Octubre último, un oficio de la comisión
mixta de reclutamiento de Vizcaya, en el cual como
resultado de instancia formulada por D.' Isidorz.),
Maurolagoitia, madre del inscripto de Marina, Ciriaco
Lopategui, se afirma ser de justicia que á éste se le
exinui, de figurar en cabeza de lista y se- le declare
excedente de cupo del servicio de la Armada por no
haber sido llamado al activo los del reemplazo de
1897 á que corresponde dicho Lopategui.—Pasada li
Real orden con el expediente que á la misma acom
pañaba, á informe del Capitán general del Departa
mento de Ferro], éste de acuerdo con su Auditor, ha
manifestado que cuantos antecedentes se contenían
en el expediente y en la Real orden mencionada, fue
ron tenidos en cuenta para disponer en el oportuno
procedimiento, y en decreto de 26 de Agosto último,
que Ciriaco Lopategui figurase en cabeza del alista
miento para el año actual, sin que hubiese por tanto
motivo para rectificar lo entonces dispuesto.—La
solución adoptada por la superioii autoridad del De
partamento de Ferrol en uso de sus atribuciones,
corno consentida por los interesados, ya que contra
ella no recurrieron en tiempo y forma ante este Mi
nisterio, es firme, procediendo prr tanto, que se esté
á lo acordado, manifestándolo así al Ministerio de la
Gobernación en respuesta á la Real orden que dió
lugar á la formación de este expediente.—V. E. no
obstante resolverá como siempre, lo que estime más
acertado».
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g
y en su nombre la Reina Regente del Reino, con el
preinserto informe, de su Real orden lo digo á V. E.
para su conocimiento y efectos. Dios guarde á V. a
muchos años. Madrid 3 de Enero de 1901.
JOSÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Ministro de la Gobernación.
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación
de V. E. de 29 del mes último con la, que cursa
instancia documentada del artillero de mar de pri
mera clase de la dotación del crucero Princesa de
Asturias, José Martinez Cuenca en súplica de que se
le conceda la continuación en el servicio con arreglo
á lo dispuesto en Real orden de 19 de Diciembre de
1892, interin no le corPesponda el enganche que por
cuatro años lolicita, S. M. el Rey (q D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reina, de acuerdo con
lo informado por la Dirección del personal de este
Ministerio, se ha servido acceder á los deseos del re
currente por reunir los requisitos prevenidos en la
oitada soberana disposición.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E muchos años. Madrid 7
de Enero de 1901.
El Subseciétarip,
José JI. Pilón.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr : Pasado á informe de la Intendencia
general de este Ministerio, el expediente formulado
en la Escuadra de Instrucción con motivo de la ins
tancia presentada por el cabo de mar de primera cla
se del crucero Lepanio, José Suárez. flama, en súplica
de que se le abonen los premios de cuatro meses que
dejó de percibir en ese Departamento, en 27 del
mes último me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr : Adquiridos los datos de que se ca
recía para poder emitir informe, aparece: que el re
currente en 6 de Noviembre de 1897 fué alta del Hos
pital, empezando á hacer uso de dos meses de licen
c'a por enfermo, que fueron ampliados con otros dos
que debieron terminar en 6 de Marzo del 98. Que por
el acorazado Cristóbal Colón le fueron abonadas ciento
veinte pesetas por los iremos de Diciembre de 1897
y Enero siguiente y como quiera que según lo dis
puesto, los enganchados solo tienen derecho al pre
snio del primer mes de licencia, si durante el período
de su campaña no ha disfrutado de otra alguna, re
sulta que ha percibido un mes de mas, por tanto, el
jefe que suscribe, considera que no solo carece de
derecho á lo que solicita, sino que debe reintegrar á
la Hacienda las sesenta pesetas, importe del premio
correspondiente al segundo mes de licencia que per
cibió indebidamente.»
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, con el prein
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serto dictámen, de su Real orden comunicada por el
Sr. Ministro de Marina, lo expreso á V. E. para su
cono imiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos año —Madrid 7 de Enero de 1901.
El Subsecretario,
José M.
Sr. Capitán general del Departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Como resultado de la petición hecha
por el Sr. Ministro de r2laciones exteriores do Santo
Domingo' y que V. E. se sirvió trasladar á este Minis
terio con Real orden de 19 del corriente, referente á
que se autorice al ciudadano dominicano D. José
Leopoldo Hungría, para que pase á continuar sus
estudios de guardia marina en la corbeta Nautilus;
s. M. el Rey t,q. D. u: ) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, de conformidad c)ri lo informado
por la Subsecretaría de este Ministerio, ha tenido á
bien autorizar al referido súbdito dominicano, don
José Leopoldo Hungría, para continuar sus- estudios
en la corbeta Nautilus y demás escuelas del Cuerpo
general de la Armada, hasta la terminación de la
carrera.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E muchos arios. Madrid -=6
de Diciembre de 1900.
El Subsecretario,
Jose' Al. Pilón.
Sr. Ministro de Estado.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial del
Capitán general de Ferrol núm. 3 573 de 10 de Di
ciembre último, dando cuenta de la renuncia que ha
ce el teniente de navío D. Manuel García Velázquez á
tomar parte en el concurso de autores para la redac_
ción de unas lecciones «Geografia marítima militar,»S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, sa ha servido disponer se manifieste
dicha resolu\ción al jefe y oficiales que fueron autori
zados 'para tornar parte en el referido conctirso, los
cuales se reseñan en la siguiente relación.
De Real orden comunicada por el Sr, Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4
de Enero de 1901.
JosÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
'Reseña de referencia
Capitán de fragata.--D Evaristo Matos.
Tenientes de navío.—D. Manuel GarcíaVelázquez.
D. Leon Herrero y García.
Alférez de navío —D. Manuel Mendivil y Elio.




Como resultado de su comunicación núm. 83 de
24 de Diciembre último, prodoniendo que el pago de
la suscrpción particular á la «Revista general de
ISlarina» sea directo y por trimestres adelantados;
S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, se ha servido disponer que se con
snrve el precio de una peseta por un mes de suscrip
ción y que el pago sea directo y por trimestre ade
lantado á igualdad de lo dictado para las suscripcio
nes oficiales en Real orden de 23 de Julio de 1898.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo V. E. para su conocimiento y cfec_




Sr. .Dirctor del Depósito Hidrográfico
INDUSTRIAS DE nin
Excmo. Sr.: Resultando dl expediente incoado
por consecuencia de iustancia de D Antonio Molina
Galindo, en solicitud de autor.zación para aprove
char la fuerza producida por la marea de una ense
nada situada en la desembocadura del río Miño,
provincia de Pontevedra, que la concesióu que se
pretende podría ser perjudicial á las industrias á flo
te de pesca y navegación; S. M. el Rey q. 1). g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de confor
midad_ con el parecer del Asesor general de este Mi -
nisterio, ha tenido á bien desestimar la instancia de
referencia.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de Enero de 1901.
El Subsecretario,
JOSé AL Pilón.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
11111-41111~■-..-
BECOMPENSAS
Excmo, Sr.: Visto el expediente remitido por V. E.
en 20 de Diciembre último, promovido por el comandante de Infantería de Marina, I). Juan Cisanova,
Rodríguez, solicitando la medalla de sufrimientos
por la patria, y acreditándose que estuvo prisio
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aero de los tágalos; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que se le ancte desde luego en su hoja de
servicios para que use dicha medalla, con arreglo á la
Real orden de Guerra de 5 de Noviembre último he
cha extensiva á Marina en 3 de Diciembre siguiente.
(13. O. núm. 136).
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás.
unes— Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 8
de Enero de 1901.
El Suhaecretztrio,
Jose' ji. Pilón.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por
V. E. con carta núm. 3 862 de 17 de Diciembre últi
mo, del obrero torpedista Francisco Ardura Gonzá
lez, solicitando la medalla de sufrimientos por la pa
tria, y acreditando que estuvo prisionero de los tá
los, S. M el Rey (q• D. g ) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se le
anote desde luego en su historial para que pueda
usar dicha medalla con arreglo á la Real orden de
Guerra de 5 de Noviembre último hecha, extensiva á
Marina en 3 de Diciembre siguiente.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á- V. E. para su conocimiento y efec -




Sr. Capitán general del Departamenio de Cá liz
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr : Enterado el Rey (q. D g.) y en su
nombre la Reina Regente del 1Zeino, de la instancia
que con carta núm. 2.954 de 20 de Diciembre último,
cursó V. E. á este Ministerio, promovida por el pri
mer médico ele la Armada, D. Luis. González Ayani,
en súplica de la medalla de sufrimientos por la patria
S'. M. ha tenido á bien disponer se haga desde luego
la anotación correspondiente en la hoja de servicios
del interesado, para que use dicha medalla con arre
glo á la Real or len de Guerra de 5 de Noviembre
timó, hecha extensiva á Marina en 3 de Diciembre si
guiente, toda vez que justifica estuvo prisionero de
los tágalos,
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo manifiesto á V E. para su conocimiento y
demás fines.—Dios gilarde á V. E. muchos aSios
Madrid 8' de Enero de 19)1.
El Subseerete ri o,
«lo e' I. Pilon.
Epr' Capitán general del Departamento de Cartagena




Exorno Sr.: Dada cuenta al Rey (g. D. g.) y en
su nombre á la Reina Regente del Reino, del resultado
de la subasta simultánea celebrada en este Centro y
en la Capital de ese Departamento, el día 22 del mes
último, para contratar el suministro cle 17 lotes de
materiales que durante dos años puedan necesitarse
en ese Arsenal; S. M de acuerdo con la Dirección
del material cle este Ministerio, ha tenido á bien ad
judicar definitivamente el expresado servicio, en la
forma siguiente:
A D. Rafael Gómez Iote, los lotes 1.°, 9.°,
10° y 14 con baja de 1'38, 10'38, 13'00, 26.38 y 18'00
pesetas por cada 10 ) en los precios tipos, respec
tivamente.
A D. Eduardo Ullán y Pérez: los lotes 2.°,
5 °, 6.° y 17° con baja de 29'59, 22'75, 17'97, 7'15 y
12'10 por 100 respectivamente.
A D Vicente Galarza Sancho, el lote 7.° con baja
de 2'03 por 100.
A D. Ildefonso Fuentes y Noriegas, los lotes 1
12° y 15' con baja cle 20'10, 33 99 y :39'85, respectiva
mente, y
A D. José Díaz Brau, el lote 16° con baja de 11'10
por 100 en los precios tipos; declarando desiertos los
lotes 8 ° y 13° que no han tenido postores en el acto
de la licitación y debiendo V. E. disponer sean nue
vamente subastados los expresados lotes 8.° y 13° en
ese Depa.damento, dando cuenta después á este
Ministerio del resultado que se obtenga.
De Real orden!.) manifiesto á V. E para su cono
cimiento y fines correspondientes y como resultado
de su carta oficial núm. 3 780 de 7 del corriente mes:
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 31 I.e
Diciembre de 1900.
JOSE FIAMOS IZQUIERDO.
Sr. Capitán Izeneral :lel Departamento de Cádiz
Sr. Intendente general de eb..-te Niii1ist2ro.
E> •
INTENDENCIA
Excmo. Sr : Ilesultando del expediente formado
para averi,.zuar el Centro de enseñanza gratuita de
los tres. Departamentos que tiene ma)or número de
alumnos en el curso que la Escuela de Artes y oficios
de Ferrol da instrucción en el presente á 749, número
superior a los quo se educan en las del Centro obre
ro y al tes y oli( de San Fernando y sociedad de
«Amigos del país de Cartagena; S. M 'el Rey (q. I). g.)
y en su nombre la Itelna Regente del Reino, se ha
servido di-puner que al expresado Centro de ense
ñanza de Ferrul corresponde el abono de las quinien
tas pesetas consinadas al capítulo 4 ° artículo. 5
° del
vigente presupuesto para el Centro de enseñanza que
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haya justificado tener mayor número de alumnos en
el curso.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocí
mien.° y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.- Madrid 3'•de Diciembre de 1900.
10o:- 11 \NI ); I z%)Likit )0
Sr. Intendente general.
MSIOWE3
Exbmo. Sr. • Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien desestimar la ins
tancia promovida por D. María del Cármen Cabar
cos y Marcellés, huérfana del alférez de navío gra
duado, maestro de taller de farolería del Arsenal de
la Carra,a, D. Antonio y de D. Teresa, y de estado
viuda, en solicitud de pnnsión, por carecer de dere
cho, toda vez que por Real orden de 22 de Abril de
1861, le fueron concedidas á su difunta madre doña
Teresa llarcellés y Ramírez, en concepto de viuda
del causante, pagas de tocas, único beneficio á que
tenía derecho; y como quiera que á la recurrente no
le asiste mejor derecho á pensión que á su referida
madre, á la cual le fué denegada, procede desesti
mar el recurso que motiva este incidente.
De Real orden lo dig ) á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes. —Dios guarde á
y. E. muchos años. Madrid 31 de Diciembrede1900.
.1»0v, I \mo; 1./..2uiEuno.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á Pedro
Murcia Cañada, y á su esposa Ana Bita, Stllés Mon
tes, padres, pobres, dcl marinero de primera clase
Francisco, que pereció en el naufragio del -crucero
Reina Regente el día 10 de Marzo de 1895 en estado
de soltero, como comprendidos en el decreto de las
Córtes de 28 de Octubre de 1811, la pensión anual de
ciento treinta y siete pesetas, que señala el art 5.° del
citado decreto á familias de soldados. Dicha pensión
debe abo larse á los interesal s en coparticipación y
sin necesidai de nuevo señalamiento á favor del que
sobreviva, por la Delegación de Hacienda de Málaga
desde el 11 de Abril de 1899, fecha de su instancia
en solicitud del beneficio, según dispone la Real
'orden de Marina, de 12 de Mayo de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes. Dios guarde á
V. E. muchos años —Madrid 31 de Diciembre de
1900.
,TosE Rimes Izou me°.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz
y Director general de Clases pasivas.
Excmo Sr.: Conforme el Rey (q. D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese consejo, ha tenido á bien conceder á Isabel
011anarte Sánchez, madre viuda y pobre del marine
ro de la Armada Francisco Marin 011onarte, que falte -
ció del vómito en Cuba el 24 de Septiembre de 1895,
en estado de soltero, como comprendida en la Ley de
25 de Julio de 1896,1a pensión anual de ciento ochenta
y dos pesetas cincuenta céntimos, que señala el ad ícu -
lo quinto de la ley de 8 de Julio de 1860 á familias d
soldados Dicha pensión debe abonarse á la. interesa
da, mientras permanezca viuda, por la Delegación de
Hacienda, de Almería desde el 20 de Febrero de 1899
fecha de su instancia en solicitud del beneficio, se
gún previene la Real orden de Marina de 12 de Mayo
de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondienties.—Dios guarde á
V. E. muchos años —Madrid 31 de Diciembre de 1900.
JosÉ R\M 17Q`J1111)3.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g ) y en su
nombre la Reina Regente, con lo exguesto por ese
Consejo, ha tenido á bien conceder á Bautista San
chíz Boluda padre, pobre, del soldado de Infante
ria de Marina, Juan Sanchíz García, que falleció en
acción de guerra en Cuba el 14 de Marzo de 1898,
en estado de soltore, como comprendido en la Ley de
8 de .Tuli de 186% 1 t 1en(,45n anual de ciento ochenta
y dos pesetas cinot531a céntimos, que señala el art. 5.°
•de la e tada Ley á familias de sol lados. Dicha pensión
dbe abonarse al interesado por la Delegación de Ha.
ciencia de Valencia desde el 2(1 de Abril de 189 1, fe
cha de su instancia en solicitud del beneficio, según
dispone la Real orden de Marina de 12 de Mayo
de -1899.
De Real orden lo dig) á V. E. para su conocimien.
to y &cotos correspondientes —Dios gu d.de á V. E.
muchos años.—Madrid 31 do Diciembre de 1900
11AMOS IIXICTERD
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general d31 Departamento de Car
tagena y Director general de Clases pasivas.
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Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ee Consejo, y en virtud de lo prevenido en el
Real decreto de 4 de Abril de 1899, ha tenido á bien
disponer que la pensión de Indias de seiscientas pese
tas anuales, abonables por las Cajas de Filipinas; que
Por Real orden de 4 de Diciembre de 18z)3, fué con
cedi ?a á D. María de los Dolores Requejo y Peral_
-ta, en concepto de viuda del segundo médico que fué
de la Armada D. Guillermo Gómez Nieto, se consig
ne á la interesada desde 1.° de Enero de 1899, por la
Delegación de hacienda de Cádiz, prévia la corres
pondiente liquidación, é ínterin conserve su actual
estado.
De Real orIen lo expreso V E. para su cono
cimiento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. mucho años Madrid 31 de Diciembre de
1900.
JosE 15Isn> IzQuiEReo
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Ministro de Hacienda, Director general de
Clases Pasivas y Capitán general del Departamento
de Cádiz
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q•D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reno, con io expuesto
por ese Consejo, y en virtud de lo prevenido en el
Real decreto de 4 de Abril de 1899, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de seiscientqs veinticinco
pesetas, abonables porrla Delegación de Hacienda de
Cádiz, y la bonificación del tercio, ó sean doscientas
ocho pesetas treinta y tres céntimos, por las cajas de
Cuba, que por Real orden. de 18 de Septiembre de
189-7, fueron señialadas á D.' María Muñoz González,
en concepto de viuda del capitá-a de Infanteria de Ma
rina, D. Manuel Santisteban y Pavón, seconsigne á la
interesada desde 1.° de Enero de 1899, por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz, formando un solo benefi
cío, importante o?hocientas treinta y tres pesetas treinta
y ?res céntimos al año„ previa la correspondíente li
quidación, é interín conserve su áctual estado.
De ItPal orden lo digo á V. E. pára su conocimien
to, y efectos correspondientes.—Dios guarde á V E.
muchos años.—Madrid 31 de Diciembre de 1900.
JL.SE RAMOS IZOUIRDO.
Sr. Prnsidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Ministro de Hacienda.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz
Director general de Clases pasivas.
--••••111~4111111~--
Excmo. Sr.: En v6ta de la acordada de ese Con
sejo en Pleno, en 4 de Agosto último, consultando
respecto á la aplicación de la Ley de 22 de Julio de
1891, á las familias de los graduados de Marina, des
pués de públicada la Real orden de Marina de 21 de
Octubre de 1899, y dictada por consecuencia del pleito
promovido por D. María Pérez Castellanos, viuda
del primer practicante de Sanidad de la Armada, don
Francisco González Pérez; 5. M. el 11,(3y (q. D. g.) y
en su nombre, la Reina Regente del Reino, ha tenido
á bien resolver, para la debida aclaración de la citada
Real orden de 21 de Octubre de 1889, que manifieste
á V. E. que dicho soberano precepto se refiere unica
mente á la sentencia del Tribunal de lo contencioso
referente á, la reclamación de D.a. •Ma,ría Pérez Caste
llano, puesto que dicha sentencia, es sólo con rela
ción al pleito de la reclamante y que, por lo tanto,
sigue en todo su vigor la Real orden de Marina de 15
de Marzo del 1897, dictada de acuerdo cofl lo infor
mado por el Consejo de Estado en Pleno, en analogía
con lo dispuest ) por el Ministerio de la Guerra. para
la aplicación en Marina de la ley de 22 de Julio de
1891,.á las ftmilias de los inclivíduos de los Cuerpos
que son equivalentes á los subalternos de la Armada,
conforme con las.razones expuestas por el Fiscal mi
litar de ese Consejo. Supremo, en el expediente de
que se trata.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos ,años.
Madrid 31 de Diciembre de 1900.
JosE 1),Amgs IzoruEaDo
Sr. Pre idente del Consejo' Supremo de, Guerra y
Marina.
1
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (.1. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á doña
María Encarnación Martínez Robles, viuda del capi
tán de Infanteria de Marina de la escala de reserva,
D. Juan Martínez Merlos, como comprendida en la
ley de 22 de Julio de 1891, la pensión anual de se¿-
cientas veinticinco pesetas, señalada en la tarifa al folio
107 del reglamento del Montepío Militar á familias de*
capitanes en actividad, que es la que le corresponde
con sujeción al empleo y situación que disfrutaba el
causante cuando falleció Dicha pensión debe abonar
se á la interesada por la Delegáción de Hacienda de
la Coruña, desde el 23 de Julio de 1900, siguiente día
al del fallecimiento de su marido y mientras perma
nezca viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 31 de Diciembre de 1900.
J04 RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director genera! de Clases pasivas.
-~1•11■•1111111■•■----
Excmo. Conforme el Rey (q. D. g.) y en sr!
nombre la Reinl,Regente del Reino, con lo expuest9
por ese Consejo ha tenido á bien desestimar Ja ins
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tancia promovida por D. Lucia Fernández Valdés,
viuda (lel escribiente de primera clase de la Armada
D. Francisco Valdés Casanova, en solicitud de pen
ción, por no hallarse comprendida en ninguna de las
disposiciones vigentes sobre el particular, toda vez
que al contraer matrimonio con el causante en 21 de
Mayo do 1866, no disfrutaba este, que era escribienteIrfs de tercera, nombramiento considerado como de Real
1 orden, y por
I() tanto, la recurrente carece de derecho
IJ á la pensión que pretende
De Real orden lo digo á V. E pava su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 31 de Diciembre de 1900.
JOSE RAMOS IZoTTIERDO
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Ministro de Estado.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á D.' Ma
ría del Pilar del Cubillo y Sancho, viuda del teniente
de navío de la Armada D. Francisco José Gómez Imaz
y Rodríguez de Arias, corno comprendida en elartículo
segundo, capítulo octavo del reglamento del Monte
pío militar, la pensión anual de seiscientas veinticinco
pesetas, señalada en la tarifa al folio 107 del citado
reglamento á familias de capitanes en actividad, que
es la clase á que se hallan asimilados los tenientes de
navío, empleo que disfrutaba. el causante cuando
falleció. Dicha pensión debe [abonarse á la intere
sada, por la Delegación de Hacienda de Cádiz,
desde el 7 de Julio de 1900, día siguiente al del falle
cimiento de su marido, y mientras permanezca viuda,
habiendo dispuesto á la vez S. M. que respecto á que
se reconozca el derecho á la referida pensión á la hi
ja de la recurrente y del causal te, D. María del Car_
men, hasta tanto que la interesada pierda su aptitud
legal para el disfrute de pensión, nada puede prepo
nerse por no existir precepto legal para ello.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 31 de Diciembre de 1900.
JosÉ RAMOS IZQUIERDO
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, y en virtud de lo prevenido en elReal decreto de 4 de, Abril de 1899, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de cuatrocientas setenta
pesetas, abonable por la Delegación de Hacienda de
Cádiz, y la bonificación del tercio, ó sean ciento cm
1
cuenta y seis pesetas sesen, seis céntimos, por las ca
jas de la Isla de Cuba, que por Real orden de 29 de
Septiembre de 1893, fueron señaladas á D.' Concep
ción Celler Meléndez, en concepto de viuda del tenien
te de Infantería de Marina D. Rafael Santisteban y
Pavón, se consigne á la interesa !a, desde primero de
Enero de 1899, por la Delegación de Hacienda de Cá
diz, la referida pensión y bonificación, formando un
solo beneficio importante seiscientas veintiseis pesetas
sesenta y seis céntimos al año, previa la correspondien
te liquidación, é interin conserve su actual estado.
De Real orden lo digo á V E. para su conoci
miento y efectos correspondientes —Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 31 de Diciembre de
1900.
Josp, itA sus IZQUIERDO.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Ministro de Hacienda y Director general de
Clases pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo Sr.: Conformándose el Rey (q. D. g.)' y
en su nombre la Reina Regente del Reino, con lo
expuesto por ese Consejo y en virtud de lo pre
venido en el Real decreto de 4 de Abril de 1899,
ha tenido á bien disponer que la pensión anual de
ochocientas veinticinco pesetas, abonable por la Delega
ción de Hacienda de la Coruña, y la bonificación del
tercio, ó sean doscien1a,9 setenta y cinco pesetas, por las
cajas de Cuba, que por Real orden de 14 de Enero de
1899, fueron señaladas á D.' Maria Manuela Viduei
ras y Sobrido, en concepto de viuda del primer ma
quinista de la Armada D. Ricardo Gómez llego, se
abone á la interesada, desde primero de Enero de
1899, por la Delegación de Hacienda de la Coruña,
reducidos ambos beneficios á 97W pesetas anuales,
previa la correspondiente liquidación é interin con
serve su actual estado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios gs,uarde á
V. E. muchos años. Madrid 31 de Diciembre de
1900.
JosÉ RAM'-)S IZQUIERDO
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sr. Ministro de Hacienda.
Sres. Capitán general del. Departamento de Ferrol
yDirector general de Clases Pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q D g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino. con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á D.' Ma
ría Prendes y González, viuda del teniente de navío
de la Armada D. Alfonso AlvargonzMez y Zuracina,
como comprendida en el art. 2 ° cap 8.° del Regla
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mento del Mon'epio militar, la pensión anual de seis
cientas veintic;nco pesetas, señalada en la tarifa al folio
107 del citado reglamento á familias de capitanes en
actividad, que es la que le corresponde con :sujeción
al empleo que disfrutaba el causante cuando falleció.
Dicha pensión debe abonarse á la interesada por la
Delegación de Hacienda de Oviedo desde el 19 de
Enero de 1900, siguiente día al del fallecimiento de
sumarido, Y mientras permanezca viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos —Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 31 de Diciembre de 1900.
JosÉ 11AMOS ZQ' I11_;II
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Ferrol
y Director general de Clases pasivas.
Excmo Sr : Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, y en virtud de lo prevenido en el
Real decreto do 4 de Abril de 1899, ha tenido á bien
disponer que la pensión de Indias de mil pesetas al
ario, abonable por las cajas de Filipinas, por que Real
orden de 29 de Noviembre de 1887, fué concedida á
D. Amparo Enriquez Bastida, en concepto de huer
fana del guarda almacen de seguida clase de la Ar
mada D. Gabriel Enriquez Muñoz, se consigne á la
interesada, desde 1.° de Enero de 1899, por la Dele
gación de Hacienda de la Coruña la referida pensión
de mil pesetas anuales, prévia la correspondiente li
quidación, é interin conserve su actual estado.
De Real ord II lo digo á V. para su conoci
miento y efectos -7 Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de Diciembre de 1900.
JosÉ R \mos IzGuiv.11nr).
Sr. Presidente del Consejo SupremQ de Guerra y
Marina.
Sr. Ministro de IIacienda.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g:) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo en Pleno, y en virtud de lo prevenido
en el Real decreto de 4 de Abril de 1899, ha tenido á
bien disponer que la pensión del Tesoro de do< mil
d9sciewas4 cincuenta pesetas anuales. abonable por las
cajas de la Isla de Cuba, que por Real orden de 31
de Marzo de 1884, se concedió á D. Justa Besada y
IIernández, en concepto de viuda cl,) las primeras
nupcias del teniente de navío de la Armada D Pedro
Gramaren, se consigne á la interesura, desde prime
ro de Enero le 1899, por la Pagaduría de la Direc
ción general de Clases pasivas, la pensión anual de
seiscienlas ve,inticiluo pesetas, que es la del Montepio
militar que le corresponde en la Península, previa la
correspondiente liquidación, hasta el 11 de Abril del
mismo año, fecha de la ratificación del tratado de Pa
ris, en que cesará de percibirla, á tenor de lo pre
ceptuado en la regla primera de la Real orden de Ha
cienda de 26 de Julio próximo pasado, dictada de
acuerdo con el Consejo de Ministros, una vez que
siendo natural y habitante de la referida Isla, ha de
reputarse como extranjera á partir de la propia fe
cha.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 31 de Diciembre de 1900.
JosÉ R.A mos IzQuiElipc.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Ministro de Hacienda.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á D.' Lui
sa Losada y Pastor, viuda del capitán de fragata de
la Armada, retirado, D Francisco Javier Winthuysen
y Martínez de Baños, como comprendida en las leyes
de 25 de Junio de 1864, 3 de Agosto de 1866. 16 de
de Abril de 1883, y Real orden de Guerra de 4 de Ju
lio de 1890, hecha extensiva á Marina por otra de 17
de Octubre de 1891, la pensión del Tesoro demil, cien
to veinticinco pesetas anuales, quo es la que le corf.es
ponde, con arreglo al mayor sueldo disfrutado por el
causante durante dos años. Dicha pensión debe abo
narse á la interesada por la Delegación de Hacienda
de Sevilla dede el 24 de .Junio de 1900, siguiente día
al del fallecimiento de su marido, y mientras perma
nPzca viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. - Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 31 de Diciembre de 1900.
JOSÉ R AMOs• IZQUIERDO.
Sr Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz
y Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q.D.g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto por
ese Consejo, ha tenido á bien desestimar la instancia
promovida por D.° Emilia Sánchez y Sánchez, viuda del
escribiente mayor de la Armada, capitán de Infante
ría de Marina, en clase de retirado,D. Cárlos Augusto
García del Barrio, en solicitud de pensión por care
cer de derecho, una vez que el causante no reunía al
casarse condiciones para legar á su familia derecho
á los beneficios del Montepio; siendo al propio tiempo
la voluntad de S. M. que tampoco puede aspirar la
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redurrente á pagas de tocas, porque habiendo fa
llecido el causante el año 1885, han transcurrido
con exceso los cinco años que prescribe la Ley de
Contabilidad vigente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años Madrid 31 de Diciembre de 1900.
.10-É Rulos IZQUIERDO.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Ministro de Estado.
■•••■111~111•■■•■■
Exorno. Sr : Conforme el Rey (q, D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese consejo, ha tenido á bien oonceder á Francis
co Solá Porras, y á su esposa María Coll Vila, padres
pobres, del soldado de Infantería de Marina Miguel,
que faleció del vómito en Cuba el 7 de Junio de 1897,
en estado de soltero, como comprendidos en la Ley
de 15 de Julio de 1896, la pensión anual de ciento
ochenta y dos pesetas cincuenta céntimos, que señala el
art. 5 de la ley de 8 de Julio de 1860 á familias de
soldados. Dicha pensión debe abonarse á los l'Itere..
sados, en coparticipación y sin necesidad de nuevo
señalamiento á favor del que sobreviva, por la Dele
gación de Hacienda de Barcelona, desde el 30 de Ju
lio de 1900, fecha en que fué terminada la informa
ción de pobreza y complef ó el expediente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento ydemás efectos —Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 31 de Diciembre de 1900.
JOSÉ RAMOS IZQUIELIDD.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerrr y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Carta
gena y Director general de Clases pasivas
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien disponer que la
pensión del Tesoro de dos mil quinientas pesetas anua
les, que por Real orden de 28 de Enero de 1900, fué
concedida á D. EladiaMandillo Pichardo, en concep
to deviuda de las segundas nupcias del capitán de na -
vío de primera clase de la Armada D. Julian Ojeda y
Martínez, y que en la actualidad se halla vacante por
haber contraido segundas nupcias dicha pensionista,
sea transmitida á su hija y del causante D
a Eladia
Ojeda y Mandillo, á quien corresponde con arreglo á
la legislación vigente. Dicha pensión debe abonarse
á la interesada mientras permanezca soltera, por la
Delegación de Hacienda de Canarias, por mano de
su tutora y madre D. Eladia Mandillo y Pichardo,
desde el 1.° de Junio de 1900, día siguiente al en que
su referida madre contrajo nuevo matrimonio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E muchos años. Madrid 31 de Diciembre de 1900.
JOSE RADIOS TZQUIERDO
Sr Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, y en virtud de lo prevenido en el
Real decreto de 4 de Abril de 1899, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de ochocientas veinticinco
pesetas, abonable por la Delegación de hacienda de
Murcia y la bonificación del tercio, ó sean doscientas
setenta y cinco pesetas, por las cajas de Filipinas, que
por Real orden de 19 de Agosto de i897, fué conée
dida á D Inés Roca Perez, y á D. Pedro Foncuberta
Casado, y D. José Foncuberta Roca, en concepto de
viuda y huérfanos del primer condestable de la Ar
mada D. José Foncuberta Cano, se abone á los inte
resados, que continuen en aptitud legal, en la forma
prevenida en dicha Real orden por la Delegación de
Hacienda de Murcia, desde primero de Enero de 1899
la referida pensión y bonificación, formando un solo
beneficio, reducido á mil pesetas anuales, previa
la 'correspondiente liquidación, é interin la viuda
conserve su actual estado, y don Pedro y D. José,
hasta el 12 de Mayo de 1904, y 10 de Octubre de 1908,
en que, respectivamente, cumplen los diez y ocho
años de edad, si antes no obtienen empleo con sueldo
del Estado, provincia ó municipio, acumulándose la
parte del que pierda su aptitud legal en que la
conserve sin necesidad de nuevo señalamiento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.--Madrid 31 de Diciembre de
1900.
JOSIf. RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Ministro de Hacienda.
Sres Capitán general del,Departamento de Carta -
gena y Director general de Clases Pasivas
Exorno Sr.: Conforme el Rey (q. D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, coa lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien desestimar la ins
tancia promovida por Rafael Arroyo Moreno y con..
sorte, pacriies del soldado de Infantería de Marina que
fué del ejército de Cuba Rafael Arroyo Castillero,
en solicitud de pensión, una vez que habiéndose sui
cidado el causante, sus padres carecen de derecho á
los beneficios de pensión que otorgan las disposicio.
nes legales en vigor.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para_su cono
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cimiento y efectos. -Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 31 de Diciembre de 1900.
JOSE RAM9S IZOTIERPO.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Gner ra yMarina.
Sr. 0,Apitán general del Departamento de Cádiz.
SUELDOS, HABERES Y GZATIFIOACIOIT.E3
Excmo Sr.: No estando probado en el expediente
respectivo que la dotación del cañonero Sawdoval per
diera sus equipajes al echarse á pique el indicado
buque en aguas de Cuba; S. M el Rey (q. D. g ) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
disponer que los individuos espresados carecen de
derecho al abono de indemnización que reclaman.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y en contestación á su carta número 3.709 de
31 de Diciembre último.-Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 7 de Enero de 1901.
JOSE RAMOS IZQUIERDO.
Sr Capitán general del Departamento de Ferrol
•
Excmo. Sr.: S. M. el Bey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido des
estimar la inst ancla que eleva el primer médico don
Antonio Siñigo y Gallo, en súplica de abono de pluses
por Filipinas por no estar comprendido en las órde.
nes que regían en aquel Apostadero para el disfrute
de dicho beneficio.
De Real orden lo manifiesto á Y. E. para su co
cimiento y efectos -Dios guarde á V E. muchos
años. Madrid 7 de Enero de 1901.
,L,SÉ RAMOS IZQUIERDO
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr En vista de la instancia que eleva el
tenienU de navío D. Emiliano Castaño en súplica de
abono de la 'gratificación de mando como tercer co
mandante del Vitoria cuyo destino desempeña interi
namente hallándose en segunda situación; S. M. el
Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servi lo disponer se abonen las gratifica
ciones devengadas siempre que exista sobrante de
crédito en el concepto del buque.
De Real orden lo digo á V, E. para su conocimien
to y en contestación á su ca-ta núm. 2.830 de 4 del
actual.-Dios guarde á V. E muclios.años. Madrid
31 deDiciembre de 19u0.
JcsÉ R S.MOS IZQUIERDO




Excalo . Sr. : Con objeto de unificar el tiempode duración de los destinos de los jefes y oficiales delas distintas Escuelas de la Armada y armonizar al
mismo tiempo, esta duración con las disposiciones
vigentes respecto á condiciones de embarco para el
ascenso, y el menor número de buques que hoy existen para poder cumplir estas condiciones; S. M. el
Rey (q D. g ) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido disponer lo siguiente:
1.0 El tiempo durante el cual se han de desem
peñar los destinos de comandantes, jefes y profeso
res de los buques-escuelas que navegan, como son
la de guardias marinas, de aplicación y de artilleros
de mar, será el necesario para cumplir las condicio
de embarco que prefija, para cada empleo, la vigente
ley de ascensos.
2.° En las Escuelas naval flotante, de Ampliación,
de Infantería de Marina, de Administración naval, de
Condestables y de aprendices-marineros, la duración
de los destinos de comandantes -directores será de
tres arios, dos la de los demás jefes y cuatro la de los
profesores, •atendida su especialidad y condiciones
de instalación.
En la Escuela naval se considerará como tiempo
de condiciones, para los profesores, la mitad del que
hayan estado destinados.
A los jefes se les contará el total.
3•0 El personal que se nombre para los expresa
dos cargos será de aquel que, en igualdad de cir
cunstancias, le falte más tiempo para cumplir sus
condiciones de embarco.
4.° Si las circunstancias lo exijieran podrá am
piarse el tiempo de duración de los destinos mencio
nados con el fin de que los relevos, que se verifica-.
rán á fin de curso, de los directores; segundos y ter
ceros comandantes no se hagan á un mismo tiempo,
ni tampoco el de la totalidad de los profesores.
De Real orden lo digo á V. E. para conocimiento
de esa Corporación.-Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 5 de Enero de 1901.
JOSÉ RAMOS IZQUIERDO
S... Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Imprenta del Ministerio de Marina
